




















































































































individuo	 experimenta	 diversos	 elementos	 que	 le	 incitan	 a	 emigrar	 a	 partir	 de	 su	 condicion	
personal,	 rol	 social	 y	 en	 este	 caso,	 de	 género	 (Esperanza	 Tuñón	 Pablos,	 2012).	 Entonces	 se	















tiempo	o	 de	 generación	 en	 generación	 y	 así	mismo,	 analizar	 los	 efectos	 se	 generan	 con	dicha	
































































como	 el	 caso	 de	 las	mujeres,	 la	 necesidad	 de	 otros	 sectores	 de	 la	 población	 para	 ser	 visibles	






















6	 Sobre	 el	 cuestionamiento	 de	 la	 diversidad	 sexual	 ante	 el	 paradigma	 del	 parentesco.	 A	 Propósito	 de	 las	
















análisis,	 es	decir,	 en	 las	 comunidades	nahuas	es	 en	donde	 se	 siguen	preservando	 los	 antiguos	
elementos	del	ritual	y	es	en	las	cabeceras	municipales	en	donde	la	población	no	heterosexual,	así	
como	 las	mujeres,	han	conseguido	ser	visibles	e	 incluidas	en	el	ritual	y	en	 la	 festividad	(Ariza,	
2010).	

















































































De	 tal	modo	que	el	 ritual	mágico/simpático	deambula	entre	 lo	prohibitivo	y	 lo	negativo	
como	señalaba	Van	Gennep	y	así	mismo	como	señala	Mauss,	la	gravedad	de	las	acciones,	la	pre-

























Las	 representaciones	 sociales	 le	 asignan	al	 cuerpo	una	posición	determinada	dentro	del	
simbolismo	general	de	la	sociedad.	Sirven	para	nombrar	las	diferentes	partes	que	lo	componen	y	















Entonces	 la	desvestida	de	 los	huehues	conlleva	algunos	detalles	en	el	 ritual	como	 los	si-
guientes:	“Huehues	o	disfrazados	que,	al	compás	del	violín,	la	guitarra	y	la	algarabía,	bailan	las	
danzas	del	comanche,	la	zorra,	el	venado,	el	sapito,	la	guajolota,	el	cuanegro,	los	matlachines9,	los	
























visualizar	 las	 diferentes	 etapas	 de	 Xantolo,	 muy	 específicamente	 desde	 la	 experiencia	 nahua	
(Turner,	1987:	72)10.	
La	desvestida	de	los	huehues	finaliza	con	algunos	pasos	más:	El	sacerdote	nahua	explica	a	
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